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第 2 章から第 4 章までの各章は、契約理論を用いて、多国籍企業が従来よりも多様な選択肢のもとで選ぶ提携の形
態を明らかにしている点で、これまでの多国籍企業理論に新たな貢献を付け加えていると言える。しかし、さらに考
察すべき問題が残っていないわけではない。第 1 に、本論文で用いられているモデルでは、国内での企業提携と国際
的な企業提携の区別が必ずしも明確ではない。すなわち、ここでは海外投資をするとすればどのような形態の投資が
なされるかを明らかにしているけれども、なぜ、ある企業が圏内企業との提携を選択せず、海外の企業との提携を選
択するのかといった問題を取り扱っていない。この点についてさらに詳しい分析が必要であろう。第 2 に、近年、多
国籍企業活動を通じた技術移転の問題がしばしば取り上げられるが、提携の形態と技術移転のレベルとの関係を明示
的に導入することによって、多国籍企業活動が資源配分に及ぼす影響をより明確にすることができると考えられる。
しかしながら、上述の通り、多国籍企業理論に新しいアプローチを導入し、国際企業提携についていくつかの新しい
結論を付け加えたことは意義深く、本論文は博士(経済学)に十分に値するものと判断する。
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